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Katona József  emlékezetére.
VIII. Bérlet 10. szám.
Csütörtökön, 1887. márczius 31-én,
BANK BÁN
Eredeti történeti tragoedia 5 felvonásban. Irta: K a t o n a  J ó z s e f .  (Rendező: Vedress.)
S Z B M É L Y l ü K :
II. Endre, magyar király — — —
Gertrud, Endre király neje — —
Ottó, Berchtold merániai herezeg fia, Gertrud testvére 
Bánk Bán, Magyarország nagyura — —
Melinda bánk neje — — —
Soma, fiacskájuk — —
Mikhal bán, , , , . . —
Simon bán, ) Melinda bat» ai _  _
Petur bán, bihari főispán — — —
Myska bán, a királyfiak nevelője — —
Sólom mester, a fia —* — —
Bendeleiben Izidora, thuringiai leány — —






















Második, I  —
J armf , k> békéden Negyedik, /
Ötödik, 1 —













Zászlós urak, vendégek, udvarnokok, udvari hölgyek, lovagok, békédének, katonák, jobbágyok. Történik: 1213-ban.
„Katona J ó zsef emlékezete**
fNNBPI ÓBA
E zen alkalomra irta: I l l y é s  Bál int ,  Nyitány után szavalja Z i l a h y  G yula .
H e l y á r a k  l Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  f orint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár} karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
A kedvezményes jegyek d. e. 11 órától válhatok.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 — 5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
Holnap, pénteken, 1887. április hó 1-én,
K i r á l y  fogás.
Nagy operette 8 felvonásban..
Legközelebb színre kerül: Fokról fokra, életkép dalokkal.Havasi rémkirály, látványos szinmü.
(B*m, 43,181.)Debrecen, 1887, Nyomatott a rtreakftDynywad^haa, — 420.
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